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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 31 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1606015083 CHAERUNNISA 15  93X
 2 1606015164 FAHRULLAH 16  100
 3 1606015202 LUKMAN HAKIM 13  80X X X
 4 1706015298 RAHMAN ARIF SYAFDELIMAN 14  87X X
 5 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI 16  100
 6 1806015064 FELIX ERZA DARMAWAN 16  100
 7 1806015173 ARIYO PANEDI 15  93X
 8 1806015174 MUHAMMAD APDA RIZALDI 12  73X X X X
 9 1806015224 MAULVI MADJED 15  93X
 10 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL 16  100
 11 1806015280 MUHAMMAD AL GIFFARY FIRMANSYAH 12  73X X X X
 12 1806015294 RILLA MARWAN 16  100
 13 1806015350 ANNISA PUSPITA DEWI 13  80X X X
 14 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN 15  93X
 15 1806015387 MELLIA ZAHHARA 15  93X
 16 1806015405 AHMAD FARHAN ALFAROBI 16  100
 17 1806015437 MOHAMAD FAZRI YULIANTO 16  100
 18 1806015441 MAMDUH SYAUQI 14  87X X
 19 1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO 14  87X X
 20 1806019004 AGUNG NUGRAHA 12  73X X X X
 20.00Jumlah hadir :  17  18  20  19  18  19  20  16  15  16  19  18  18  18  20
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pengantar perkuliahan  20 SAID ROMADLAN
 2 Kamis
22 Okt 2020
Memahami khalayak  17 SAID ROMADLAN
 3 Sabtu
31 Okt 2020
Tradisi dalam Riset Khalayak.  18 SAID ROMADLAN
 4 Kamis
5 Nov 2020
Tipe-tipe khalayak dan jangkauan khalayak  20 SAID ROMADLAN
 5 Kamis
12 Nov 2020
Pendekatan terhadap Formasi Khalayak  19 SAID ROMADLAN
 6 Kamis
19 Nov 2020
Formasi-formasi Khalayak  18 SAID ROMADLAN
 7 Kamis
26 Nov 2020
Khalayak di Era Disrupsi  19 SAID ROMADLAN
 8 Kamis
3 Des 2020
U T S  20 SAID ROMADLAN
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Riset Khalayak di bidang Komunikasi Massa: Uses and 
Gratification
 16 SAID ROMADLAN
 10 Kamis
17 Des 2020
Riset Khalayak dalam Komunikasi Pemasaran: Riset Profil 
Khalayak
 15 SAID ROMADLAN
 11 Kamis
24 Des 2020
Riset Khalayak di Bidang Periklanan: Riset Strategi Keratif 
dan Media Periklanan
 16 SAID ROMADLAN
 12 Kamis
7 Jan 2021
Riset Khalayak dalam Industri Penyiaran: Rating dan Niche  19 SAID ROMADLAN
 13 Kamis
14 Jan 2021
Studi Khalayak dalam Bidang Komunikasi Politik: Polling 
(Jajak Pendapat), Exit Poll, dan Quick Count.
 18 SAID ROMADLAN
 14 Kamis
21 Jan 2021
Riset Khalayak di bidang Kajian Media: Analisis Resepsi  18 SAID ROMADLAN
 15 Kamis
28 Jan 2021
Riset Khalayak pada Komunitas Virtual: Etnografi Virtual  18 SAID ROMADLAN
 16 Kamis
4 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015083 CHAERUNNISA  75 80  70 80 B 74.75
 2 1606015164 FAHRULLAH  70 85  85 80 A 80.75
 3 1606015202 LUKMAN HAKIM  65 85  75 80 B 75.50
 4 1706015298 RAHMAN ARIF SYAFDELIMAN  75 80  70 80 B 74.75
 5 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI  68 78  70 80 B 72.50
 6 1806015064 FELIX ERZA DARMAWAN  80 85  80 85 A 81.75
 7 1806015173 ARIYO PANEDI  60 70  60 78 C 64.30
 8 1806015174 MUHAMMAD APDA RIZALDI  40 78  70 75 C 65.00
 9 1806015224 MAULVI MADJED  80 85  80 90 A 82.25
 10 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL  72 85  82 80 A 80.05
 11 1806015280 MUHAMMAD AL GIFFARY FIRMANSYAH  70 70  65 75 B 68.50
 12 1806015294 RILLA MARWAN  80 85  80 90 A 82.25
 13 1806015350 ANNISA PUSPITA DEWI  70 75  70 80 B 72.25
 14 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN  68 80  80 85 B 77.50
 15 1806015387 MELLIA ZAHHARA  60 78  75 75 B 72.00
 16 1806015405 AHMAD FARHAN ALFAROBI  75 85  80 85 A 80.50
 17 1806015437 MOHAMAD FAZRI YULIANTO  70 78  75 80 B 75.00
 18 1806015441 MAMDUH SYAUQI  68 78  70 75 B 72.00
 19 1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO  60 75  70 75 B 69.25
 20 1806019004 AGUNG NUGRAHA  50 80  60 75 C 64.00
SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.
Ttd
